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論文題目 
Genetic studies on pleiotropic polyoxin resistant mutants of  
                                          Bipolaris maydis. 
（トウモロコシごま葉枯病菌の多面的なポリオキシン耐性株の 

















































































1. ポリオキシン耐性遺伝子 pol2 ならびに pol5 をゲノム配列比較手法によって
分子遺伝学レベルで再同定し、ヘム生合成系酵素 hydroxymethylbilane 
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